
























A Study on the Role of Local Council and Legislators in Disaster Countermeasure


























































































































課　題 数 解決の方向性 数 具体案 数
議会、議員の災害時のルールが必要 20 仕組みづくり 6 マニュアルづくり 10
行政との役割分担を明確化 6 BCP 作成 7
議会災害対策本部 4
条例づくり 2
議員自身の知識、行動力向上 5 マニュアルに基づいた訓練 3
HUG訓練 1

































課　題 数 解決の方向性 数 具体案 数
情報収集、発信、共有が重要 26 議員が担当地域を決めて情報収集 5
職員がまちの事業者を巡回 1
情報一元化 2 議長にまとめる 2
議員活動のあり方 12 地域・市民と行政の橋渡し 9 住民要望を聴く 3







議会活動のあり方 12 特別委員会を開催 19
政策提言 13
近隣自治体との連携 1
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